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 چکیده
 هٌبعك، هحیغي ظيؿت ًظط ضًٍس، اظهي قوبضثِ هحیغي ّبیؾیؿتن تطييحؿبؼ اظ ؾبحلي ّبیهحیظ
 اظ اعلاع زاقتيثطذَضزاضًس.  ثبلايي اضظـ ٍ اّویت اظ هَلس ٍ حؿبؼ ّبیاوَؾیؿتن ثَزى زاضا زلیلثِ ؾبحلي
وبضثطز ّسف اظ اًزبم ايي پػٍّف اضظيبثي  .وٌسهي فطاٍاًي ووه ؾَاحل ثْتط هسيطيت ثِ ؾبحلي ذظ ضفتبض
، زض اضظيبثي تغییطات ذظ ؾبحلي قْطؾتبى زيط، ثب اؾتفبزُ اظ تهبٍيط FIOتىٌیه فبوتَض قبذم هغلَثیت 
ٍ BALTAM ®3102 ٍ ًطم افعاضّبی  4102ٍ  1991ّبی ؾبل ILOٍ  MTهبَّاضُ لٌسؾت، ؾٌزٌسُ 
ّبی ثبًسی ی تطویتثطای ولیِ FIOثطای تفىیه آة ٍ ذكىي، همساض قبذم ثبقس. اثتسا هي 3.9 siGcrA
ثط ضٍی  3×3ثب ًمبة  leboSفیلتط ثبلاگصض هحبؾجِ گطزيس ٍ ؾپؽ  BALTAM®3102 هرتلف زض ًطم افعاض
ّبی هرتلف ثِ عي زٍضُ 3.9 siGcrAؾبظی زض هحیظ ًطم افعاضی لیبت ضلَهي mتهبٍيط اػوبل قس. ؾپؽ ػن
گصاضی) ٍ ّن (ضؾَة ًتبيذ ربثزبيي ذظ ؾبحلي ضا ّن ثِ ؾوت زضيب نَضت زؾتي ٍ ثب زلت ثبلا اًزبم گطفت.
 9/231گصاضی ٍ ویلَهتط هطثغ ضؾَة 33/487زض هزوَع  زّس، وِ(فطؾبيف) ًكبى هي ثِ ؾوت ذكىي
ّب، زض ؾَاحل قْطؾتبى زيط، ثِ زلیل احساث اؾىلِ 4102تب ؾبل  1991اظ ؾبل  ویلَهتط هطثغ فطؾبيف
 تبؾیؿبت اًؿبى ؾبذت ٍ ػَاهل عجیؼي ضخ زازُ اؾت.
 
 . FIO، tasdnaLگصاضی ٍ فطؾبيف، قْطؾتبى زيط، ذظ ؾبحلي، ضؾَة ها: ید واژهکل
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 مقدمه. 1
ثِ ػٌَاى ذظ توبؼ ثیي ظهیي ٍ  ذظ ؾبحلي
 ثسًِ آة زض يه لحظِ زض ظهبى تؼطيف قسُ اؾت
 ).1102 ,qeefwaT dna ijaNٍ 0102 ,sneG(
اضاضي حؿبؾي ّؿتٌس وِ اظ زٍ  ،هٌبعك ؾبحلي
ؾَ تحت تبحیط اوَلَغی زضيب ٍ ذكىي لطاض زاضًس. 
ّب ٍ آثعيبى حؿبؼ، ايي هٌبعك زاضای ظيؿتگبُ
ای ثَزُ ٍ هٌبثغ هؼسًي ٍ تفطرگبّي لبثل هلاحظِ
ّبی هؼیكتي، پكتَاًِ ثؿیبض هْوي ثطای فؼبلیت
 آيٌسقیلات ٍ نٌبيغ حول ٍ ًمل ثِ قوبض هي
-هْن اظ ؾبحلي ذغَط ).5002 ,saltasnaecO(
 تغییطات حبل زض ّوَاضُ ٍ اًسظهیٌي ػَاضو تطيي
 تغییطات ايي ّؿتٌس، هست ثلٌس ٍ هست وَتبُ
 یٍاؾغِ ثِ يب عجیؼي ػَاهل احط ثط اؾت هوىي
ضنس ). ز9991 ,llenkcarC( قسُ ثبقٌس ايزبز ثكط
ض اهتساز هٌبعك ؾبحلي ظيبزی اظ روؼیت رْبى ز
ترطيت  .)4102 ,.la te hsohG( اًسهتوطوع قسُ
هٌبعك ؾبحلي زض حبل حبضط ثِ تسضيذ ثِ ػٌَاى 
هٌبعك ػولىطزی هَارِ اذتلالات عجیؼي ٍ 
اًؿبًي قست يبفتِ اؾت اظ رولِ افعايف ؾغح 
 آة الیبًَؼ، فطؾبيف ؾبحلي ٍ ضؾَة ٍ ثْطُ
 .ثطزاضی ثیف اظ حس اظ هٌبثغ قٌبذتِ قسُ اؾت
فطؾبيف  زضنس اظ ؾَاحل رْبى 07تمطيجب 
زض ثؿیبضی اظ هٌبعك  .ؾبحلي ضا تزطثِ وطزُ اؾت
ؾبحلي هیعاى فطؾبيف ّكساض زٌّسُ اؾت ٍ يه 
 te oddA( ذغط رسی زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت
ّبی ). آگبّي اظ ویفیت اوَؾیؿتن8002 ,la
ّبی اذیط افعايف ؾبحلي زض رْبى عي ؾبل
ضيعی ٍ ثطًبهِ .)1102 ,gnahZ(يبفتِ اؾت 
هطحلِ آهبزگي ثطای تَؾؼِ ؾبحلي  هسيطيت هَحط
 ).2102 ,hsohG dna ramuKپبيساض ّؿتٌس(
تَاًس ثِ زضن تَظيغ فضبيي اظ هبًیتَضيٌگ هي
ثیٌي ضًٍس تَؾؼِ ٍ ذغطات فطؾبيف، پیف
حوبيت اظ تحمیمبت زض فطؾبيف ؾبحلي ٍ 
 hagihsauQ-nosyaJ( ووه وٌس الساهبت ضس آى
 ثِ رْبى ًمبط اوخط زض ؾَاحل). 3102 ,la te
-رطيبى ٍ اهَاد اظ ًبقي ضؾَثي ّبیًْكت نَضت
 ذكىي ٍ َّا ٍ آة هیبى هكتطن فهل زض ّب
 اضاضي لجبل زض زفبػي ًمكي ٍ قًَسهي ايزبز
). 7991 ,eliahnerT(وٌٌس هي ايفب ؾبحل پكت
 اذص رْت هَحط زٍض ضٍقي اظ ؾٌزف فٌبٍضی
فبلس  ضٍـ ايي اؾت. هَضز ًیبظ ّبیزازُ
 ثبقسهي هؼوَل ٍ هىبًي ظهبًي ّبیهحسٍزيت
 ّبیزازُ اظ ). اؾتفبزُ3002 ,la te hkiehselA(
-هي ّعيٌِ ٍ ٍلت زض رَيينطفِ ثبػج ایهبَّاضُ
 تهبٍيط اظ اؾتفبزُ ضٍـ حبضط حبل زض قَز.
 تطييالتهبزی ٍ رسيستطيي هخبثة ثِ ایهبَّاضُ
 ّبیضٍـ آيس.هي حؿبة ثِ زًیب زض هغطح ضٍـ
 ظيبز، زلت ٍ ثَزى اضظاى ثط ػلاٍُ زٍض اظ ؾٌزف
 ضا ؾَاحل یپیَؾتِ هسيطيت ٍ هكبّسُ اهىبى
 ضٍظافعٍى افعايف هَرت هعايب وٌٌس. اييهي فطاّن
 هَلؼیت تؼییي زض ایهبَّاضُ تهبٍيط اظ گیطیثْطُ
 ,uaR dna nehC( اؾت قسُ زًیب زض ؾبحلي ذظ
 ).8991
 رْت چٌسعیفي ّبیزازُ اظ هغلَة اؾتفبزُ ثطای
 تطویت ثْتطيي تب اؾت اضظيبثي ذظ ؾبحلي، لاظم
 ثبًسی تطویت ثْتطيي اًتربة قَز. هكرم ثبًسی
 گیطٍلت ٍ هكىل تهبٍيط چكوي همبيؿِ عطيك اظ
 ثِ ًبم ضلَهي تَاى اظ تىٌیىيهي ثٌبثطايي اؾت.
وطز. ايي  اؾتفبزُ 1)FIOهغلَة ( فبوتَض قبذم
-هٌظَض هَضز اؾتفبزُ لطاض هي زٍ قبذم ثطای
 ثطای ثبًسی تطویت تطييهٌبؾت تؼییي گیطز: الف)
 ، ة)2)CCF( وبشة ضًگي تهَيط ايزبز ثْتطيي
 ضلَهي ثٌسیعجمِ ثطای ثبًسّب تطييهٌبؾت تؼییي
 ووي اضظيبثي ثب FIO). تىٌیه 3102 ,itsamraS(
ٍ  وٌسهي تطضاحت ضا اًتربة ايي ثبًسّب، ثیي
ثِ نَضت  ضا، هوىي ثبًس ؾِ ّط آهبضی هحبؾجبت
 . )1102 ,la te zevahCزّس(هي اضائِ B-G-R
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ّبی ، ّوِ ًمكِ7291تب ؾبل  7081اظ ؾبل 
تغییطات ذظ ؾبحلي اظ عطيك ثطزاقت ظهیٌي 
، 0891تب  7291ّبی تْیِ قسُ اؾت. عي ؾبل
ّبی َّايي هٌجؼي ٍيػُ ثطای تْیِ ًمكِ ػىؽ
ضفتٌس. ظيبز ثَزى تؼساز ذظ ؾبحلي ثِ قوبض هي
ای، َّايي حتي زض همیبؼ هٌغمِّبی ػىؽ
آٍضی، تهحیح، ثط ثَزى روغّعيٌِ ظيبز، ظهبى
ّب ثِ ًمكِ ٍ تحلیل، اًتمبل اعلاػبت اظ ػىؽ
ّب، اظ رولِ ؾیبُ ٍ ؾفیس ثَزى ايي ػىؽ
-ّبی َّايي ثِ ّبی اؾتفبزُ اظ ػىؽهحسٍزيت
). ثب ٍضٍز 4102 ,la te dnaselliLضٍز (قوبض هي
ّبی ؾٌزف اظ زٍض ٍ تىٌیه ای ٍتهبٍيط هبَّاضُ
ؾیؿتن اعلاػبت رغطافیبيي ثِ ػطنِ، ايي 
ّب ثب زلت ذیلي ثبلا، پَقف هىبًي ٍ پػٍّف
ّبی زلیك ٍ لبثل فْن ٍ ... ظهبًي ظيبز، ذطٍري
ّبی اذیط هغبلؼبت ٍ قًَس. زض ؾبلاًزبم هي
ذهَل تغییطات ذغَط  ّبی ظيبزی زضپػٍّف
، زضيبی ؾبحلي ٍ پیكطٍی ٍ پؿطٍی ذلیذ فبضؼ
ّب پصيطی ؾَاحل آىػوبى ٍ زضيبی ذعض ٍ آؾیت
 اًزبم قسُ اؾت. 
ثِ پبيف تغییطات ذظ  )3102( la te ,.idamhA
 ؾبحلي قْطؾتبى زيط، ثب اؾتفبزُ اظ تهبٍيط
 +MTE ٍ  MTE،MTلٌسؾت، ؾٌزٌسُ  هبَّاضُ
ّب پطزاذتٌس. آى 6002 ٍ 0002 ،7891 ّبیؾبل
 هتط) رْت 0003ثطاثط (ّبی فبنلِ ثب ًمغِ 05 اظ
 ؾبحلي ذظ هىبًي تغییطات تؼییي ٍ ثطضؾي
 هغبلؼِ اؾتفبزُ وطزًس. تغییطات هَضز هٌغمِ
ای گًَِثِ ًمغِ 05 ايي زض ؾبحلي ذظ هىبًي
 ؾبل ثِ 7891 ؾبل اظ هغبلؼبتي هحسٍزُ وِ اؾت
 پیكطٍی قبّس ،6002 ثِ 0002 ؾبل اظ ٍ 0002
 هحسٍزُ وبّف ٍ ذكىي ؾوتثِ  زضيب آة
 ٍ تطييون. اؾت ثَزُ هَارِ ًمبط توبم زض ؾبحلي
ؾبل  اظ ؾبحلي ذظ ربثزبيي همساض تطييثیف
 هتط 9282 ٍ 71 تطتیت ثِ 0002 ؾبل تب 7891
 6002 تب 0002 ّبیؾبل عي همبزيط ايي ٍ ثَزُ
 هیبًگیي اؾت، هتط ضؾیسُ 2 ٍ 008 ثِ تطتیت ثِ
 عي هتط ٍ 205 ثطضؾي اٍل زٍضُ زض تغییطات ايي
 اؾت آهسُ زؾت ثِ هتط 831 زٍم زٍضُ
 ,.dabamezaN imieaN .)3102 la te ,idamhA(
زض ؾَاحل ػؿلَيِ ثب همبيؿِ ثهطی  )0102( la te
ٍ تهبٍيط  0991ؾبل  MTافعاضی تهَيط ٍ ًطم
ٍ  4002، 2002، 0002ّبی ؾبل SRIای هبَّاضُ
ٍ هكبّسات هیساًي، ثب اؾتفبزُ اظ ًطم  6002
، تغییطات ذظ ssadrEٍ  SIGcrAافعاضّبی 
ّبی غئَهَضفَلَغيىي ضا ؾبحلي ٍ تغییطات لٌسفطم
ًتبيذ ًكبى زاز وِ تغییطات زض ثرف  ثسؾت آٍضز.
ؾبحلي هٌغمِ ػؿلَيِ ثِ نَضت ترطيت اقىبل 
ّبی ؾیلاثي ٍ ضؾَثي، قجیِ زلتبّب ٍ زقت
ّب ٍ ايزبز ثبتلاق گصاضی ثِ نَضت زهبغِضؾَة
 ثبقس. هي
ثب اؾتفبزُ اظ تىٌیه  )4102( ,.la te hsohG
 ؾٌزف اظ ضاُ زٍض ٍ ؾیؿتن اعلاػبت رغطافیبيي
، ثط ضٍی 1IWDNM) ٍ قبذم ًطهبل قسُ SIG(
ّبی هبَّاضُ لٌسؾت، ؾبل  MTEٍ MTتهبٍيط 
ثِ پبيف ذظ ؾبحلي  0102ٍ  0002، 9891
-زض ثٌگلازـ پطزاذتٌس. ًتبيذ آى ayitaHرعيطُ 
ّبی زض ثرفّب ًكبى زاز وِ فطؾبيف قسيس 
ّبی قوبلي ٍ غطثي رعيطُ ثَز، زض حبلي وِ ثرف
 گصاضیرٌَثي ٍ قطلي رعيطُ اظ عطيك ضؾَة
ثب  )7991( ,.itasoRٍ  suarKاًس. ايزبز قسُ
ّب، هغبلؼِ تغییط تسضيزي ؾبحل زض احط هَد قىي
ّب ٍ ؾبيط ػَاضو زض ؾبحل، ثِ ايي ًتیزِ اؾىلِ
، ًتیزِ ضؾیسًس وِ ػسم تمبضى زض اقىبل ؾبحلي
ّبی ؾبحلي اؾت، ٍؾبظّب ٍ احساث ؾبظُؾبذت
گصاضی زض ّب ثبػج افعايف ضؾَةظيطا ايي ؾبظُ
قًَس. زؾت هيثبلازؾت ٍ فطؾبيف زض پبيیي
-ؾٌزٌسُ ّبیزازُ ووه ثِ )1002( ,.uhZ
 52 ظهبًي یزٍضُ يه ثِ هطثَطSSMٍ  MTّبی
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 الگَضيتن اظ اؾتفبزُ ثب ) ٍ3791-8991(ؾبلِ 
 ذظ ًَؾبًبت ػهجي، ّبیقجىِ ثٌسیعجمِ
 ضا وكَض چیي زض lraePی ضٍزذبًِ زلتبی ؾبحلي
 ًوَز. ثطضؾي
 ّبیػىؽ اظ اؾتفبزُ ثب )4002( ,.la te atokaM
 2002ٍ  2991، 1891ّبی ؾبل ثِ هطثَط َّايي
 تطؾین ، ثِSIGتحلیلي  ّبیلبثلیت ووه ثب ٍ
 ٍ پطزاذتٌس ihcudnuKؾبحلي ؾبحل  ذغَط
 ثِ ٍ تَلیس ًوَزُ ضا تغییط هرتلف ّبیؾپؽ ًمكِ
 ثب )6002( ,.la te ibalahC پطزاذتٌس. ّبآى تفؿیط
تهبٍيط هبَّاضُ  ٍ َّايي ّبیػىؽ اظ اؾتفبزُ
 ثِ ؾبظی،ؾگوٌت ضٍـ ووه ثِ SONOKI
 ثطای آى تغییطات یًمكِ ٍ ؾبحلي ذظ اؾترطاد
-هٌغمِ ) ثطای4002-6991(ؾبلِ  83 یزٍضُ يه
 السام هبلعی وكَض زض unaggnereT alauK
تغییطات  ايي تحلیل ٍ تفؿیط ثِ ًْبيت زض ٍ ًوَزًس
 ثب )2002( ,.etihW dna ramsA-lEپطزاذتٌس. 
-ؾبل زض وِ لٌسؾت هبَّاضُ تهَيط 3 اظ اؾتفبزُ
 ثَزًس، قسُ حجت 1991 ٍ 7891 ٍ 4891 ّبی
 ًیل ضٍز زلتبّبی اظ يىي زض ؾبحلي ذظ ربثزبيي
 dna diaQ .وطزًس ثطضؾي ضا ههط زض
 فبوتَض تىٌیه وبضثطز )0102( ,.appajaravasaB
هبَّاضُ  +MTEّبی زازُ) FIO( هغلَثیت قبذم
 1حزِ ظهیي قٌبؾي ًمكِ تْیِ زض ضا 7لٌسؾت
 ايي وِ گطفتٌس ًتیزِ ٍ ًوَزًس اضظيبثي يوي
 ًمكِ تْیِ ثطای هٌبؾت تطویت اًتربة زض تىٌیه
-هي هغبلؼِ، وبضآهس هَضز هٌغمِ قٌبؾيظهیي
 .ثبقس
زاقتي اعلاع اظ ضفتبض ذظ ؾبحلي ثِ هسيطيت 
تط ٍ احساث ثْتط ؾَاحل، عطاحي نحیح
تط ٍ ًیع تؼییي حبقیِ تبؾیؿبت ؾبحلي هٌبؾت
وٌس. ّوچٌیي؛ اهي ؾبحل ووه فطاٍاًي هي
اعلاع اظ هَلؼیت گصقتِ، حبل ٍ آيٌسُ ذظ 
ؾبحلي ٍ ًحَُ تغییطات آى اظ هلعٍهبت هسيطيت 
                                                          
 hajjaH 1
سف اظ اًزبم ايي پػٍّف ثْیٌِ ؾَاحل اؾت. ّ
زض  FIOوبضثطز فبوتَض قبذم هغلَثیت ثطضؾي 
ثطای  ILOٍ  MTتهبٍيط هبَّاضُ لٌسؾت ؾٌزٌسُ 
اضظيبثي تغییطات ذظ ؾبحلي قْطؾتبى زيط ٍ 
گصاضی ٍ فطؾبيف زض عَل ثطآٍضز حزن ضؾَة
تب ؾبل  1991ؾبحل ايي قْطؾتبى، اظ ؾبل 
 زض ایهبَّاضُ تهبٍيط اظ اؾتفبزُ ٍ اضظيبثي 4102
 ثبقس.ؾبحلي هي ذغَط تغییطات تكریم
 
 مواد و روش ها. 4
هٌغمِ هَضز هغبلؼِ زض ايي پػٍّف ؾَاحل 
) 1(قىل  قْطؾتبى زيط زض قوبل ذلیذ فبضؼ
ّبی اؾتبى ثبقس. قْطؾتبى زيط اظ قْطؾتبىهي
 7272/2ثَقْط زض رٌَة ايطاى اؾت وِ ثب 
َقْط زضنس هؿبحت اؾتبى ث 01/8ویلَهتط هطثغ 
 94ضا زاضز ٍ زض هحسٍزُ هرتهبت رغطافیبيي 
زلیمِ عَل  05زضرِ ٍ  15زلیمِ تب  74زضرِ ٍ 
 82زضرِ ٍ  02زلیمِ تب  05زضرِ ٍ  72قطلي ٍ 
. ايي اؾت  لطاض گطفتِزلیمِ ػطو قوبلي 
ای ؾبحلي لطاض زاضز ٍ قْطؾتبى زض هٌغمِ رلگِ
ّبی ظاگطؼ زض قوبل قطلي ازاهِ ضقتِ وَُ
 زض هٌغمِ ٍَّایزيط لطاض زاضز. آةقْطؾتبى 
 ؾبحل، وٌبض زض ٍ هطعَة گطم ؾبل ايبم ثیكتط
 .ثبقس هي ؾبحل اظ زٍضتط فَانلض ز ٍ ذكه گطم
 ّب ثبضًسگي ؾبلاًِ هتَؾظ ٍ ون ثبضًسگي هیعاى
 .ثبقس هي اؾفٌس تب آشض ّبیهبُ زض هتطهیلي 512
وٌس  تٌْب ضٍزذبًِ زايوي وِ اظ قْطؾتبى ػجَض هي
اؾت وِ زض هطظ قوبلي قْطؾتبى  ضٍزذبًِ هٌس
ّب فهلي  زيط ثب زقتي رطيبى زاضز. زيگط ضٍزذبًِ
زضرِ  .ٌّگبم ثبضًسگي رطيبى زاضًس زض ثَزُ ٍ
 74حساوخط هیبًگیي زهب  يطقْطؾتبى ز زض حطاضت
زهبی ؾبلاًِ  هیبًگیيگطاز ٍ ووتطيي زضرِ ؾبًتي
ٍ ّیچگبُ يرجٌساى زض ايي ًبحیِ  اؾت  زضرِ 22
ؾطزتطيي َّا زض اٍاذط زی ٍ گیطز. نَضت ًوي
 .زض تیط ٍ هطزاز اؾت َّاتطيي اٍايل ثْوي ٍ گطم
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ضعَثت زض ايي هٌغمِ ثِ لحبػ ًعزيىي ثِ زضيب 
ٍ  %001هغلك  ضعَثت وِ حساوخط اؾت يبزظ
 idamhA( ضؾس هي %65هتَؾظ هیعاى ضعَثت ثِ 
-زلیل اًتربة قْطؾتبى زيط ثِ. )3102 ,.la te
ػٌَاى هٌغمِ هَضز پػٍّف ايي اؾت وِ ايي 
قْطؾتبى ذظ ؾبحلي عَيلي ثب ذلیذ فبضؼ زاضز 
ای ثب قیت ون اؾت، ٍ ؾَاحل ايي هٌغمِ هبؾِ
ذَثي ثط ّویي زلیل ًَؾبًبت ؾغح آة زضيب ثِ ثِ
 ثبقس. ضٍی ايي ؾَاحل لبثل هكبّسُ هي
 
 
 زيط قْطؾتبى) هَلؼیت رغطافیبيي 1قىل(
 
)، 2(قىل  ثطای ايزبز تهَيط ضًگي قْطؾتبى زيط
ؾٌزٌسُ هبَّاضُ لٌسؾت  5102تهَيط ؾبل 
وِ ايي تطویت  357 BGR تطویت ضًگياظ  ،ILO
ثطای ايزبز تهَيط  8ضًگي زض هبَّاضُ لٌسؾت 
ضٍز، اؾتفبزُ ضًگي ثب حصف احطات رَی ثىبض هي
  گطزيس.
اظ هْوتطيي ٍ ثْتطيي اثعاضّب زض ثطضؾي تغییطات 
ذظ ؾبحلي، تهبٍيط هبَّاضُ لٌسؾت ثب لسضت 
ثب لسضت تفىیه  SRIهتط ٍ  03تفىیه هىبًي 
زض ايي پػٍّف اظ تهبٍيط  ثبقس.هتط هي 5ٍ  22/5
ّبی ؾبل ILOٍ  MTهبَّاضُ لٌسؾت ؾٌزٌسُ 
اؾتفبزُ گطزيس. اًتربة ايي  4102ٍ  1991
ّبی هَرَز ٍ لبثل تهبٍيط ثب تَرِ ثِ زازُ
زؾتطؼ، اظ آضقیَ تهبٍيط هبَّاضُ لٌسؾت، اًزبم 
 گطفت.
 
) تهَيط ضًگي قْطؾتبى زيط، هبَّاضُ 2قىل(
 5102، ؾبل ILOلٌسؾت، ؾٌزٌسُ 
 
 افعاضاثتسا هحسٍزُ هَضز هغبلؼِ زض ًطم
ای رسا اظ تهبٍيط هبَّاضُ BALTAM®3102
ؾٌزٌسُ  1991ای ؾبل گطزيس. تهَيط هبَّاضُ
پیىؿل ٍ تهَيط  3943×1552ثِ اثؼبز  MT
 9532×1783ثِ اثؼبز  4102ای ؾبل هبَّاضُ
 اظای رسا گطزيسًس. پیىؿل اظ تهَيط هبَّاضُ
 اظ ضًگ ّط اذتهبل ٍ هرتلف ثبًسی 3تطویت 
 ّط ) ثِBGRآثي ( ٍ ؾجع لطهع، انلي ضًگ ؾِ
 تهَيط زض قَز.هي ؾبذتِ وبشة ضًگي تهَيط ثبًس،
 ضًگ هبزٍى لطهع، ثبًس ثِ لطهع ضًگ وبشة، ضًگي
 ًؿجت ؾجع ثبًس ثِ آثي ضًگ ٍ لطهع ثبًس ثِ ؾجع
 حساوخط وِ گیبّي پَقف ًتیزِ زض قَز.هي زازُ
 لطهع، ضًگ ثِ زاضز، لطهع هبزٍى ثبًس زض ضا ثبظتبة
 ّبیضًگ ثِ لرت ذبن ٍ آثي ضًگ ثِ آة
 تهبٍيط اگط قَز.هي زيسُ ذبوؿتطی -لَّْبی
 قسُ تْیِ نحیح ٍ هٌبؾت ثِ عَض وبشة ضًگي
 لبثلیت ٍ تطویت ذَـ حبنلِ تهَيط ثبقٌس،
 اًتربة اظ ّسف زاقت. ذَاّس ثبلايي تفؿیط
ثِ  ضًگي، تهبٍيط ؾبذت ثطای هٌبؾت ثبًسّبی
 اؾتفبزُ ٍ ون اضظـ ّبیزازُ ضؾبًیسى حسالل
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 hanapivalA( ثبقسهي هفیس اعلاػبت اظ حساوخط
 .)4002 ,.la te
رْت يبفتي تغییطات ذظ ؾبحلي اثتسا ثبًسّبيي 
وِ ووتطيي ّوجؿتگي ضا ثب يىسيگط زاضًس ثطای 
ثْتط ًكبى زازى هطظ ثیي ذكىي ٍ زضيب هكرم 
ثبًسی ثب ووتطيي  3تطویجبت گطزيس. ثطای تؼییي 
ّوجؿتگي، اظ فطهَل ظيط اؾتفبزُ قس 
 ).1mhtiroglA ytilanoitcnuF(
   )  ( 
  
        
  
 ٍ ثبًسی تطویت ثْتطيي اًتربة رْت FIOهمبزيط 
 قَز.هي تؼییي ّبآى اعلاػبت عجك ثط ثٌسیضتجِ
 ٍ ولي ٍاضيبًؽ همساض ثطاؾبؼ ايي قبذم
زض ايي  اؾت. هتفبٍت ثبًسّبی ثیي ّوجؿتگي
وِ اظ ضاثغِ ظيط  FIOضاؾتب ثب اؾتفبزُ اظ فبوتَض 
تَاى ثبًسّبيي ضا وِ هٌبؾت آيس هيثسؾت هي
 ).8002 ,.nesneJ( اؾت اؾترطاد ًوَز
    
   ∑
 
   
        ∑
 
   
 
 
 jrام،  kاًحطاف هؼیبض ثبًس  kSوِ زض ضاثغِ ثبلا 
همساض ضطيت ّوجؿتگي ثیي ّط زٍ ثبًس اؾت. 
ضاثغِ ظيط ؾِ ثبًس هَضز ًظط رْت ثسؾت آٍضزى 
 تهَيط ضًگي ضا ثسؾت هي زّس.
 
   
 
                       
|          |  |          |  |          |
 
 
ثیكتط ثبقس،  FIOّطچِ همساض قبذم 
ّوجؿتگي ثیي ثبًسّب ووتط اؾت زض ًتیزِ 
تطویت ثِ زؾت آهسُ اظ آى  اعلاػبت ثیكتطی زض
گیطز ٍ هطظ ذكىي ٍ ثبًس، زض اذتیبض هب لطاض هي 3
 قَز. زضيب ثْتط ًكبى زازُ هي
                                                          
-laitaps//:ptth 1 
edni_mumitpo/ppasiwli/mth/SIWLI/ten.tsylana
 mth.mhtirogla_ytilanoitcnuf_rotcaf_x
هٌبؾت ثطای تفىیه  BGRپؽ اظ ايٌىِ تطویت 
هطظ آة ٍ ذكىي وِ ووتطيي ّوجؿتگي ضا زاضًس، 
 اظ فیلتط ثبلاگصض ؾَثل ثطای هكرم، هكرم قس
 گطزيس.هطظ ثیي ذكىي ٍ آة اؾتفبزُ وطزى 
 ظيط اؾت: نَضتضاثغِ ؾَثل ثِ 
 
     √        
                
                 
                        
      
ای اؾت وِ زض ػولىطز ايي فیلتط ثِ گًَِ
زض اعطاف ّط پیىؿل ايي ًمبة  3×3ّوؿبيگي 
تهَيط  ّبیزض همبزيط زضرِ ذبوؿتطی پیىؿل
ضطة قسُ ٍ همبزيط ثسؾت آهسُ ثب يىسيگط روغ 
قسُ ٍ زض ًْبيت همساض رسيس ثطای پیىؿل 
 آيس. ؾپؽ ثب ضطة آى زض هطثَعِ ثسؾت هي
 
 
ّب (رْت ثسؾت آٍضزى همساض نحیح هكتك) آى
قًَس. ثطای ثسؾت آٍضزى همساض ثب ّن تطویت هي
ّب ثِ هحل پیىؿل ثؼسی ثؼسی گطازيبى ايي ًمبة
قَز. پؽ اظ قًَس ٍ ضٍال لجل تىطاض هيهيربثزب 
ارطای ضٍال فَق ثطای توبم ًمبط تهَيط، يه 
تهَيط گطازيبى ثب ّوبى اثؼبز تهَيط اٍلیِ ثِ زؾت 
 ®BALTAMآيس. ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض هي
ثط ضٍی  3×3ثب ًمبة  leboSفیلتط ثبلاگصض  3102
 تهبٍيط اػوبل گطزيس. 
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ذظ ؾبحلي اظ فلَچبضت اؾترطاد  )3قىل(
 ایتهبٍيط هبَّاضُ
 
هٌظَض افعايف ٍضَح وبهل لجِ هطظ ؾبحلي، ثِ 
افعاض  ؾبظی ّیؿتَگطام ثب ًطمػولیبت يىؿبى
 ,.madahgoM ibehgaR( هتلت اًزبم گطفت
. زض ًْبيت ثب اؾتفبزُ اظ تهَيط ضًگي ايزبز )3102
 BGRقسُ وِ قبهل ؾِ ثبًس ضًگي ثِ نَضت 
حبنل گطزيس.  FFITت ثبقس، ذطٍري ثب فطههي
ی ؾبحلي، زض هطحلِ آذط ثِ هٌظَض اؾترطاد لجِ
 siGcrAؾبظی زض هحیظ ًطم افعاض ػولیبت ضلَهي
ّبی هرتلف ثِ نَضت زؾتي ٍ ثب عي زٍضُ 3.9
زلت ثبلا نَضت گطفت. هطاحل اًزبم پػٍّف زض 
 ًكبى زازُ قسُ اؾت. 3قىل 
 
 . نتایج3
وبضثطز تىٌیه فبوتَض زض ايي پػٍّف ثِ اضظيبثي 
ّبی هبَّاضُ لٌسؾت، زازُ FIOقبذم هغلَثیت 
 4102ٍ  1991ّبی ؾبل ILOٍ  MTؾٌزٌسُ 
زض اضظيبثي تغییطات ذظ ؾبحلي قْطؾتبى زيط 
ذغَط ؾبحلي اظ هْوتطيي ػَاضو پطزاذتِ قس. 
-ظهیٌي ثَزُ وِ ّوَاضُ زض حبل تغییطات وَتبُ
 هست ٍ ثلٌسهست ّؿتٌس. ايي تغییطات هوىي
اؾت ثط احط ػَاهل عجیؼي يب ثِ ٍؾیلِ ثكط ايزبز 
قسُ ثبقٌس. ثطای تؼییي تؼساز تطویجبت ثبًسی ثب 
ووتطيي ّوجؿتگي هكرم قس وِ ثطای 
ثبًسی ٍ  3تطویت  53ثبًس،  7ثب  MTؾٌزٌسُ 
ثبًسی  3تطویت  48ثبًس،  9ثب  ILOثطای ؾٌزٌسُ 
ثب تَرِ ثِ ايٌىِ هٌغمِ هَضز هغبلؼِ  ٍرَز زاضز.
ای قبهل هحیظ ي اؾت ٍ تهبٍيط هبَّاضُؾبحل
 زض تهبٍيط هبَّاضُثبقٌس، آثي ٍ ذكىي هي
تطيي همساض ، ثیفILOٍ  MTلٌسؾت، ؾٌزٌسُ 
ٍ ووتطيي همساض  BGR 651، تطویت ثبًسی FIO
قىل ثسؾت آهس.  BGR 431، تطویت ثبًسی FIO
، تهبٍيط هطثَط ثِ تطویت ضًگي وِ ثیكتطيي 4
ٍ زضًتیزِ ووتطيي ّوجؿتگي، ثطای  FIOهمساض 
تفىیه ثْتط هطظ آة ٍ ذكىي ضا زاضز، ثط ضٍی 
  زّس.ای ًكبى هيتهبٍيط هبَّاضُ
فیلتط ًوَزى ػجبضت اؾت اظ زازى اربظُ ػجَض يب 
ّبی هؼیٌي اؾت رلَگیطی وطزى اظ ػجَض فطوبًؽ
وِ ثتَاى ثِ ووه آى ویفیت تهَيط ضا ثطای 
ًتبيذ اػوبل فیلتط ّسف ذبني ثْجَز ثركیس. 
ای زض قىل يبثي ؾَثل ثط ضٍی تهبٍيط هبَّاضُلجِ
ضلَهي ؾبظی ذظ ًكبى زازُ قسُ اؾت.  5
ؾبحلي ثهَضت زؾتي اًزبم گطفت ٍ هطظ ؾبحل 
پیىؿل ثِ پیىؿل ٍ ثب زلت ثبلا اظ تهبٍيط 
ػولیبت ضلَهي  6ای رسا گطزيس. قىل هبَّاضُ
-ؾبظی ذظ ؾبحلي قْطؾتبى زيط ضا ًكبى هي
ّس. زض عَل ذظ ؾبحلي ايي قْطؾتبى، فطآيٌس ز
گصاضی ٍ فطؾبيف، ثبػج ترطيت ؾَاحل ضؾَة
 قَز.هي
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) ثب BGR( ) اػوبل تطویت ضًگي وبشة4قىل(
 FIOثیكتطيي همساض 
 
 1991ًتبيذ حبنل اظ ثطضؾي ذظ ؾبحلي اظ ؾبل 
، ربثزبيي ذظ ؾبحلي ضا ّن ثِ 4102تب ؾبل 
ؾوت ؾوت زضيب(ضؾَيگصاضی) ٍ ّن ثِ 
) وِ اظ 7زّس(قىل ذكىي(فطؾبيف) ًكبى هي
زض ؾَاحل قْطؾتبى  4102تب ؾبل  1991ؾبل 
ّب، تبؾیؿبت اًؿبى زيط، ثِ زلیل احساث اؾىلِ
ؾبذت ٍ ػَاهل عجیؼي پیكطٍی ثیكتط ثِ ؾوت 
ربثزبيي ذظ ؾبحلي، اظ ؾبل زضيب ثَزُ اؾت. 
 33/487، زض هزوَع 4102تب ؾبل  1991
ویلَهتطهطثغ  9/231ضی ٍ گصاویلَهتطهطثغ ضؾَة
 زّس.فطؾبيف ضا ًكبى هي
 
 
) تفىیه آة ٍ ذكىي ثب اؾتفبزُ اظ فیلتط 5قىل(
 ؾَثل
 
 
) ضلَهي ؾبظی ذظ ؾبحلي قْطؾتبى 6قىل(
 زيط 
 
 . بحث و نتیجه گیری2
بيف ًبحیِ ؾبحلي، اهطی هْن زض تَؾؼِ پبيساض ٍ پ
حفبظت اظ هحیظ ظيؿت آى اؾت، رْت پبيف 
ّبی اؾترطاد ذظ ؾبحلي زض ظهبىؾبحلي  ًبحیِ
 6931، ظهؿتبى 4، قوبضُ 61زٍضُ    هزلِ ػلَم ٍ فٌَى زضيبيي
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 ثِ ؾبحلي ذغَطهرتلف وبضی اؾبؾي اؾت. 
 هیبى زٌّسُ اضتجبط ٍ تلالي هحل ػٌَاى
اًس تؼطيف قسُ زضيب ٍ ذكىي ثط حبون فطآيٌسّبی
 ).1102 ,.il dna iuC(
 
 
گصاضی ذظ ؾبحلي ) فطؾبيف ٍ ضؾَة7قىل(
 قْطؾتبى زيط
 
ّبی ای ٍ ػىؽوِ تهبٍيط هبَّاضُ زض نَضتي
َّايي ثب اًساظُ وبفي زض زؾتطؼ ثبقٌس، ضٍـ 
ؾٌزف اظ ضاُ زٍض ًؿجت ثِ ضٍـ ػسزی، ضًٍس 
تط تغییطات ضا زض همیبؼ هىبًي ٍؾیغ ثْتط ٍ زلیك
 ثِ زٍض اظ ؾٌزف ّبیزازُ اهطٍظُ زّس.ًكبى هي
 ٍ ثطضؾي ثطای اعلاػبتي هٌجغ وبضآهستطيي ػٌَاى
 رعضٍهسی، ؾبحلي، ؾغَح ّبیلٌسفطم تفؿیط
 ًظبيط ٍ آة غضفبی ٍ ػوك ؾبحلي، ذغَط تغییطات
 ).0102 ,nomiSضٍز (هي قوبض ثِ آى
اضاضي حؿبؾي ّؿتٌس وِ اظ زٍ  ،هٌبعك ؾبحلي
ؾَ تحت تبحیط اوَلَغی زضيب ٍ ذكىي لطاض زاضًس. 
ترطيت هٌبعك ؾبحلي زض حبل حبضط ثِ تسضيذ ثِ 
ػٌَاى هٌبعك ػولىطزی هَارِ اذتلالات عجیؼي 
ست يبفتِ اؾت اظ رولِ افعايف ؾغح ٍ اًؿبًي ق
-آة الیبًَؼ، فطؾبيف ؾبحلي ٍ ضؾَة ٍ ثْطُ
 .ثطزاضی ثیف اظ حس اظ هٌبثغ، قٌبذتِ قسُ اؾت
ّبی هبَّاضُ زض ايي پػٍّف ثب اؾتفبزُ اظ زازُ
ٍ  1991ّبی ؾبل ILOٍ  MTلٌسؾت ؾٌزٌسُ 
ثِ ثطضؾي  FIOٍ فبوتَض قبذم هغلَثیت  4102
تغییطات ذظ ؾبحلي قْطؾتبى زيط پطزاذتِ قس. 
تَاًس زض هؼطو فطؾبيف يب ذظ ؾبحلي هي
گصاضی لطاض گیطز يب زض حبل تؼبزل ثبلي ضؾَة
ثوبًس. اگط تؼبزل ثطلطاض ثبقس، هؼوَلا تؼبزل 
زيٌبهیىي اؾت وِ زض آى ذظ ؾبحل ثِ عَض 
پیَؾتِ زض ٍاوٌف ثب ثبزّب، اهَاد ٍ رطيبًبت 
گصاضی زض ؾبحل، ثبقس، ّوچٌیي ضؾَةهي هتغیط
 زض ظهبى ٍ هىبى هتغیط اؾت. 
فطؾبيف زض ؾَاحل ذلیذ فبضؼ ثِ زلیل وبّف 
-شذیطُ ضؾَثي لاظم رْت ايزبز تؼبزل ضخ هي
زّس. ػسم تؼبزل زض ايي ؾَاحل ؾجت قسُ اؾت 
وِ وبًبل ٍ ههت ثیكتط ذَضّب زچبض ربثزبيي ٍ 
ّبی ظُتغییط زض ػطو ٍ پٌْب قَز. حضَض ؾب
ّب اًس اظ رولِ اؾىلِؾبحلي وِ زض زضيب پیف ضفتِ
ّب، ؾجت قسُ اؾت وِ رْت حطوت ٍ هَد قىي
ّب قىياهَاد تغییط وٌس ٍ زض لؿوت پكتي هَد
گصاضی ضخ زّس. زض هٌغمِ هَضز فطآيٌس ضؾَة
هغبلؼِ عي ظهبى هَضز ثطضؾي ػبهل انلي زض 
تغییطات ذظ ؾبحلي ضؾَثگصاضی زض ؾبحل ٍ 
 ثبقس.ًَاحي ؾبحلي هيترطيت 
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Abstract 
Coastal environments are considered the most sensitive system environments. In terms of 
environmental Coastal areas because of the sensitive and productive ecosystems have high 
importance and value. Having knowledge of the coastline’s behavior can help of the coastal 
better management. The aim of this study is to assessing the application of the OIF utility index 
factor in the assessment of coastline changes in Dayyer city, Using Landsat satellite images 
sensor TM and OLI 1991 and 2014 and the software are 2013®MATLAB and ArcGis 9.3. For 
the separation of land and water, OIF index value for all different band combinations in the 
application MATLAB® 2013 was calculated and then high-pass Sobel filter with 3 × 3 masks 
was applied to the images. Then digitization process during different periods in application 
environments ArcGis 9.3 was done manually and with high precision. The results of the survey 
the coastline from 1991 to 2014 show moving the coastline to the sea side (sedimentation) and 
landward (erosion), Which totals 33/784 square kilometers sedimentation and 9/132 square 
kilometers erosion shows from 1991 to 2014, in Dayyer city occurred because of the 
construction of piers, installations manmade and natural factors. 
 
Keywords: changes shoreline, Dayyer city, Landsat satellite, OIF utility index 
 
Fig. 1 Geographical location of Dayyer city 
Fig. 2 Color image of Dayyer city, Landsat satellite, OLI sensor, 2015 
Fig. 3 Flowchart Extracting Coastline from Satellite Images 
Fig. 4 Apply color composite (RGB) with the greatest amount of OIF 
Fig. 5 Land and water separation filter using Sobel 
Fig. 6 Digitization of coastline of Dayyer city 
Fig. 7 Erosion and sedimentation coastline of Dayyer city 
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